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Alain Lelong
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Inventeur(s) : Lelong Alain
1 A la suite de la découverte en surface de dix-huit haches en fer (Fig. n°1 : Vue et coupe
de l'une des premières haches mises à jour), à douille fermée longitudinale, un sondage
a permis de mettre au jour deux cachettes d'où provenaient ces outils. Chacune devait
contenir cinquante haches, toutes identiques et en parfait état de conservation. Aucun
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Fig. n°1 : Vue et coupe de l'une des premières haches mises à jour
Auteur(s) : Lelong, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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